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MYYNNIN MÄÄRÄ LASKI LOKAKUUSSA 1981 SEKÄ TUKKU- ETTÄ VÄHITTÄISKAUPASSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä oli 
lokakuussa 1981 tukkukaupassa 1,6 % ja vähittäiskaupassa 
0,5 % pienempi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. 
Tammi-lokakuussa tukkumyynnin volyymi osoitti 0,2 %:n ja 
vähittäismyynnin volyymi 1,5 %:n kasvua edellisvuotisesta.
Tukkukaupan myynnin määrä laski eniten puutavarakaupassa 
(-26,4 %). Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarakaupassa 
myynnin lasku oli 20 %. Myynnin volyymi laski runsaat 10 % 
myös polttoainekaupan sekä investointitavara- ja raaka- 
ainekaupan toimialoilla. Tukkumyynnin määrän kasvu puoles­
taan oli lokakuussa 1981 suurin ravinto- ja nautintoaine- 
kaupassa (+13,6 %). Muussa tuotantotarvikekaupassa myynnin 
määrä oli 5,8 % sekä sähkö- ja radiotarvikekaupassa 4,2 % 
suurempi kuin vastaava myynti edellisenä vuonna.
Vähittäiskaupassa myynnin määrä laski lokakuussa 1981 eni­
ten tekstiili- ja vaatetusalan yleisvähittäiskaupassa sekä 
puku- ja turkistavarakaupassa. Volyymin lasku oli molemmis­
sa 14 %. Rauta- ja rakennustarvikekaupan myynti laski 9,4%. 
Vähittäiskaupassa suurin myynnin kasvu tapahtui kukka- ja 
siemenkaupassa (+15,5 %). Myös autoalan kaupassa, kultasepän­
teosten ja kellojen kaupassa sekä sähköalan tarvikkeiden kau­
passa myynnin volyymi oli yli 10 % suurempi kuin edellisen 
vuoden lokakuussa.
YLEISTÄ
Otosuusinta Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilasto perustuu otantaan.
Kaupan otos uusittiin kokonaan vuoden 1979 alussa. Vuoden 
1980 alussa otosta jonkin verran täydennettiin joidenkin 
toimialojen osalta. Viime vuoden alussa otokseen kuuluvista 
vaihdettiin noin neljännes. Kaupan otosta pyritään uusimaan 
eli tiedonantajia vaihtamaan laajemmin joka toinen vuosi, 
ettei samoja tiedonantajia jouduttaisi rasittamaan kovin 
pitkään. Nyt julkaistut tammi-lokakuun ennakkotiedot vuodel­
ta 1981 perustuvat siis tähän osittain uusittuun otokseen. 
Kaupan otos käsittää kokonaisuudessaan noin 870 tukkukaupan 
ja noin 2500 vähittäiskaupan toimipaikkaa.
Perusjoukon vaihtaminen
Perusjoukkona kaupan otokselle käytetään tuoreinta yritys- 
rekisteriä, jonka avulla otos korotetaan koko kaupan tasolle. 
Yritysrekisterin 1978 valmistuttua vuoden 1981 alussa on 
kaupan myyntitilaston perusjoukkoa myös vaihdettu niin, että 
nyt julkaistut ennakkotiedot tammi-lokakuulta 1981 on koro­
tettu vastaamaan uutta perusjoukkoa, joka muodostuu seuraa- 
vista osajoukoista:
- Yritysrekisteri 1978
- Ns. yritysrekisterin välivuositiedustelusta 1979 
saadut uudet yritykset ja niiden toimipaikat 
Kaupan suuriin ketjuihin kuuluvat vuosien 1979 ja 
1980 aikana perustetut elintarvikkeiden yleismyy- 
mälät ja tavaratalot.
Uuteen perusjoukkoon siirtyminen aiheuttaa kauppatilaston 
luvuissa tasomuutoksen. Jotta vuoden 1981 luvut olisivat 
vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaavien tietojen 
kanssa, on myös vuoden 1980 luvut korotettu vastaamaan uut­
ta perusjoukkoa. Nyt julkaistut kuukausittaiset ennakkotie­
dot ovat vertailukelpoisia julkaisussa KA 1982:1 vuotta 
1980 koskevien tietojen kanssa.
Oheisena seuraavat ennakkotiedot kaupan myynnistä tammi- 
lokakuussa 1981 eivät sen sijaan ole vertailukelpoisia 
aikaisemmin julkaistujen vuoden 1981 tammi-kesäkuuta kos­
kevien ennakkotietojen kanssa. Verrattaessa näitä ennakko­
tietoja toisiinsa nimenomaan tammi-kesäkuun osalta, voi­
daan todeta, että luvut eivät koko kaupan tasolla poikkea 
toisistaan kovinkaan paljon. Tukkukaupan volyymi on nyt 
0,3 prosenttiyksikköä pienempi ja vähittäiskaupan volyymi 
0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin aikaisemmin julkaistut 
ennakkotiedot osoittivat. Joillakin toimialoilla on sen 
sijaan huomattavia muutoksia. Tukkukaupassa suurimmat muu­
tokset olivat autoalan kaupassa ja muussa tukkukaupassa 
ja vähittäiskaupan puolella kultasepänteosten ja kellojen 
kaupassa.
Eroavuudet johtuvat suurimmaksi osaksi otosuusinnasta ja 
perusjoukon vaihtamisesta sekä viime mainitun aiheuttamis­
ta toimialavaihdoksista. Uusitun otoksen ja uuden perus­
joukon mukaiset kaupan myyntitilaston kuukausittaiset en­
nakkotiedot vuodelta 1981, joka kuukaudelta tammikuusta 
lokakuuhun, ovat tämän julkaisun liitteenä.
FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN SJÖNK I OKTOBER 1981 BÄDE INOM PARTI- OCH DE TAL JHANDELN
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var partihandelns 
försäljningsvolym 1,6 % och detaljhandelns försäljningsvolym 
0,5 % mindre i Oktober 1981 än under samma period aret förut. 
Under januari-oktober ökade partihandelns försäljningsvolym 
med 0,2 % och detaljhandelns försäljningsvolym med 1,5 % fran 
föregäende Ir.
Partihandelns försäljningsvolym sjönk mest inom trävaruhandeln 
(-26,4 %). Inom handeln; med textil-, beklädnads- och läder- 
varor sjönk försäljningsvolymen med 20 %. Försäljningsvolymen 
sjönk med drygt 10 % även inom handeln med bränslen samt han­
deln med maskin-, metall- och ravaror. Partihandelns försälj­
ningsvolym ökade däremot mest inom handeln med livs- och 
njutningsmedel (+13,6 %) i Oktober 1981. Inom annan handel med 
produktionsvaror var försäljningsvolymen 5,8 % och inom handeln 
med el- och radiöartiklar 4,2 % större än försäljningen under 
motsvarande period aret förut.
Inom detaljhandeln sjönk försäljningsvolymen i Oktober 1981 
mest inom allmän textilvaru- och konfektionsdetaljhandel samt 
inom konfektions- och pälsvaruhandel. Inom dessa bada sjönk 
volymen med 14 %. Inom handeln med järn- och byggnadsvaror 
sjönk försäljningen med 9,4 %. Inom detaljhandeln ökade för­
säljningsvolymen mest inom bloms ter- och fröhandel (+15,5 %). 
Även inom handeln med bilar och bilförnödenheter, inom handeln 
med guldsmedsvaror och ur samt inom detaljhandeln med elvaror 
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av urval Parti- och detaljhandelns försäljningsstatistik baserar 
sig pä urval. I början av 1979 förnyades urvalet för 
handelns försäljningsstatistik i sin helhet. Nagra branscher 
i urvalet kompletterades i början av 1980. I början av se- 
naste är byttes omkring en fjärdedel av urvalsenheterna.
Det är meningen att förnya urvalet för handelns försäljnings­
statistik, dvs. byta uppgiftslämnare oftare än vart annat ar, 
för att inte samma uppgiftslämnare besväras för länge.
Dessa förhandsuppgifter för januari-oktober 1981 baserar sig 
saledes pä detta delvis fömyade urval. Urvalet i handelns 
försäljningsstatistik omfattar i sin helhet omkring 870 
arbetsställen inom partihandeln och omkring 2500 arbetsställen 
inom detaljhandeln.
population Det nyaste företagsregistret används som population, och med 
hjälp av registret upphöjs urvalet pa den totala handelns 
niva. Efter det att företagsregistret 1978 färdigställdes i 
början av 1981 har populationen i handelns försäljnings­
statistik bytts sa att de föreliggande förhandsuppgifterna har 
upphöjts att motsvara den nya populationen, som bestar av 
följande delpopulationer:
Företagsregistret 1978
De företag med arbetsställen som erhallits med hjälp 
av sk. företagsregistrets mellanärsförfragan 1979 
Under Iren 1979 och 1980 grundade allmänna livs- 
medelsaffärer och varuhus inom handelns Stora kedjor.
Övergangen tili ny population medför en niväändring i handels- 
statistikens uppgifter. För att uppgifterna för 1981 skulle 
vara jämförbara med föregaende ars motsvarande uppgifter, har 
även uppgifterna för 1980 upphöjts att motsvara den nya popu­
lationen. De föreliggande mänatliga förhandsuppgiftema är 
jämförbara med uppgifterna för 1980 i Publikationen KA 1982:1.
De bifogade förhandsuppgifterna om handelns försäljning i 
januari-oktober 1981 är däremot inte jämförbara med de tidigare 
publicerade förhandsuppgif tema för januari-juni 1981. Vid 
jämförelse av dessa förhandsuppgifter kan det konstateras att 
när det gäller handein i dess helhet avviker uppgifterna inte 
mycket fran varandra. Partihandelns försäljningsvolym är nu 
0,3 procentenheter mindre och detaljhandelns volym 0,9 
procentenheter större än vad de tidigare publicerade förhands­
uppgif tema visade. Inom vissa branscher har det dock skett 
Stora förändringar. Inom partihandel förekom de största för- 
ändringarna inom handein med bilar och bilförnödenheter och 
inom annan . partihandel, inom detaljhandeln äter inom 
handein med, guldsmedsvaror och ur.
Skillnaderna beror främst pa fömyandet av urvalet och 
utbyte av populationen samt pä de branschändringar dennä 
förorsakade.
• De mänatliga förhandsuppgif tema om handelns försäljningssta­
tistik 1981 enligt det förnyade urvalet och den nya populationen, 
mänadsvis frän januari tili Oktober, bifogas denna publikation.
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